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MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap (Q.S. Alam Nasyrah 6-8) 
Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S. Al Mujaadilah 11) 
Dengan tetap mematuhi hal-hal yang tak ditakdirkan untuk untuk kulakukan, aku 
kini mengerti bahwa kekuatanku adalah hasil kegagalanku, dan gayaku langsung 
berkaitan dengan keterbatasanku (Billi Joel)  
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     Karya terindah ini kupersembahkan untuk : 
? Ibu dan Bapak tercinta sebagai ungkapan tulus 
kasihku, rasa hormat dan dharma baktiku atas 
curahan kasih sayang, cinta, pengorbanan, 
kesabaran dan untaian doa yang selalu menyertai 
disetiap langkahku. 
? Adik-adikku Dewi dan Priyo atas kebersamaan 
kalian selama ini, rajinlah belajar and raihlah 
sukses.
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suka dan duka serta yang selalu memberi warna 
dalam hari-hariku. 
? Almamater UMS. 
vDEKLARASI
Saya disini menyatakan bahwa penelitian/ karya ilmiah/ skripsi ini adalah 
hasil pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi 
yang dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima 
sebagai persyaratan penyelesaian studi pada Universitas yang lain, kecuali pada 
bagian-bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 
Dan apabila penelitian/ karya ilmiah/ skripsi ini merupakan jiplakan dari 
skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik akademis maupun 
hukum.
Surakarta,     Januari 2007 
       Peneliti, 
      DIAN PRARIANTI 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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UJI SITOTOKSIK EKSTRAK ETANOL 70% BUAH MERICA HITAM 
(Piper nigrum L.) TERHADAP SEL MYELOMA 
INTISARI
 Selama ini terapi kanker dengan kemoterapi belum memperoleh hasil yang 
memuaskan sehingga perlu dicari alternatif pengobatannya. Salah satu cara adalah 
dengan menggunakan obat-obat dari alam. Salah satu tanaman yang diduga 
berkhasiat sebagai antikanker adalah merica hitam (Piper nigrum L.) karena 
dalam buah merica hitam terdapat kandungan piperin. Hal ini didasarkan pada 
penelitian Sunila dan Kutan yang menunjukkan bahwa piperin dalam ekstrak 
alkohol Piper longum mempunyai efek toksik terhadap sel DLA (Dalton’s
Lymphoma Ascites) dan sel EAC (Ehrlich Ascites Carcinoma). Tujuan dilakukan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi sitotoksik ekstrak etanol 70% buah 
merica hitam terhadap sel Myeloma. 
 Ekstrak etanol 70% buah merica hitam diperoleh dengan cara menyari 
buah merica hitam dengan pelarut etanol 70% dengan menggunakan metode 
maserasi. Untuk mengetahui potensi sitotoksik ekstrak etanol 70% buah merica 
hitam terhadap sel Myeloma, dilakukan uji sitotoksik dengan metode MTT 
dengan menggunakan 6 seri konsentrasi yaitu 250 ?g/ml, 125 ?g/ml, 62,5 ?g/ml, 
31,25 ?g/ml, 15,63 ?g/ml dan 7,81 ?g/ml. Hasil absorbansi menggambarkan 
banyaknya sel hidup. Parameter yang digunakan adalah IC50 (Inhibitory
Concentration 50) yang dihitung dengan analisis probit. Untuk analisis golongan 
senyawa yang terkandung dalam buah merica hitam dilakukan dengan 
kromatografi lapis tipis (KLT) dengan fase diam silika gel GF254 dan fase gerak 
heksana-etil asetat 4:6 v/v. Deteksi dilakukan dengan sinar biasa dan UV 366 nm 
dengan pereaksi semprot anisaldehid-H2SO4.
Hasil uji sitotoksik menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% buah merica 
hitam memiliki efek sitotoksik terhadap sel Myeloma dengan nilai IC50 sebesar 
51,20 ?g/ml. Hasil uji KLT menunjukkan bahwa  ekstrak etanol 70% buah merica 
hitam mengandung senyawa piperin, hal ini dibuktikan dengan adanya bercak 
hijau kuning setelah dideteksi dengan anisaldehid-H2SO4.
Kata kunci : Buah merica hitam (Piper nigrum L.), sel Myeloma, sitotoksik 
Mengetahui
Dekan,
Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt 
Pembimbing Utama 
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